





























































































































































































































































































         徳留 基雅
令和２年９月１１日（金）
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Before コロナ With コロナ 
早朝、夕方等のタイムサービス。
数量限定商品でも
競って購入
①人込みを避ける
②買い物に出る回数を減らす
 （不要不急の外出を避ける）
③生活リズムに合わせた
 時間帯での買い物を行う
④生活様式の変化で出来た
 時間を有効活用
 →内食需要の拡大
⑤安全＞味・品質＞安さ
（安全に対する優先順位が高まる）
チラシを見て、特売商品を求め
複数のスーパーに行き、
安い商品を買い求める
●お客様の立場に立った販促・サービス
曜日・時間帯関係なく、毎日・どの時間帯でも『買いやすい』価格で商品を提供
→ 安心価格宣言（主力商品/必需品 を買いやすい価格でご提供）
令和2年9月11日（金）コロナ禍による流通の影響と対応 33
正に『安心価格宣言』は
３０年続いた販促・サービスを
抜け出す取り組み
